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 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 600,000 180,000 780,000 
２００８年度           400,000 120,000 520,000 
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た（表 1－１・表 1－2）。 
 因子分析は，主因子法，プロマックス回転
（斜交回転）で実施した。因子分析の結果，


















































































質問項目 1 2 3 4 
1 相手の意見を認める。 0.628 -0.003 0.028 -0.001 
2 雰囲気を大事にする。 0.595 0.118 0.031 -0.144 
3 表情を読み取る。 0.557 -0.014 -0.107 0.131 
4 辛抱できる。 0.552 -0.141 -0.006 0.154 
5 人間性を重視する。 0.494 -0.065 0.082 -0.100 
6 相手の話に巻き込まれない。 -0.485 0.451 0.032 0.232 
7 支援できる。 0.477 0.290 -0.075 0.289 
8 同調する。 0.477 -0.099 0.008 0.109 
9 相手の意見を受け止める。 0.454 -0.084 0.213 0.067 
10 体験を大切にする。 0.409 0.125 -0.034 -0.239 
11 感情を共有する。 0.371 -0.053 -0.030 0.229 
12 安心感を与えることができる。 0.361 0.031 -0.003 -0.003 
13 意思表示できる。 0.128 0.736 0.261 -0.130 
14 相手に自分の意志を伝える。 0.208 0.656 -0.093 0.000 
15 話題を提供する。 -0.070 0.578 -0.065 0.127 
16 萎縮しない。 -0.001 0.547 0.039 0.096 
17 話題が豊富である。 -0.251 0.491 -0.107 0.010 
18 スキンシップをとる。 0.165 0.383 -0.042 -0.043 
19 声の大きさに留意する。 0.025 0.052 0.709 0.086 
20 声のトー ンに留意する。 0.015 0.035 0.657 0.024 
21 話すスピー ドに留意する。 0.129 -0.084 0.590 0.018 
22 姿勢に留意する。 -0.123 -0.038 0.474 0.072 
23 話すリズムに留意する。 0.087 0.057 0.398 -0.106 
24 負担をかけない。 0.178 -0.072 -0.005 0.659 
25 返答しやすい問いかけをする。 -0.120 0.072 0.130 0.636 
26 さりげない言葉がけができる。 0.008 0.147 -0.026 0.575 
27 多角的にとらえる。 0.164 0.192 0.032 0.377 
28 客観的に評価する 0.072 -0.037 0.114 0.294 
29 目上の人に対する話し方を心得ている。 -0.053 -0.023 0.012 0.023 
30 マナー を知っている。 -0.085 -0.085 -0.052 -0.007 
31 高齢者への対応ができる。 0.287 0.019 -0.048 0.073 
32 敬意を払う。 0.252 -0.036 0.042 0.158 
33 洞察力を持つ。 0.128 -0.054 0.013 -0.036 
34 観察力がある。 0.093 0.052 0.006 0.075 
35 教養を持つ。 0.038 0.050 0.078 -0.144 
36 不安を表出しない。 0.020 0.149 -0.010 -0.038 
37 不快感を与えない。 0.198 0.023 -0.078 0.058 
38 気分のむらをなくす。 0.144 -0.027 0.094 0.036 
39 会話に集中する。 0.142 0.067 -0.007 -0.032 
40 話題を選ぶ。 0.247 0.131 -0.069 0.019 
41 相手の気持ちを言語化する。 0.055 0.012 0.084 0.135 
42 五感を使って話す。 0.104 0.171 0.052 -0.030 








項目No 5 6 7 8 9 
1 0.120 -0.134 0.006 0.123 -0.037 
2 -0.086 0.008 0.173 0.075 0.027 
3 0.066 0.170 -0.059 0.129 -0.015 
4 0.097 -0.045 0.148 -0.023 -0.195 
5 -0.062 0.124 0.040 -0.061 0.089 
6 0.090 0.152 0.104 0.079 -0.043 
7 -0.068 0.067 -0.131 -0.123 0.015 
8 -0.165 -0.037 0.017 0.299 0.122 
9 -0.035 0.175 0.003 0.029 -0.085 
10 0.278 0.155 -0.028 -0.004 0.052 
11 -0.089 0.211 0.017 0.193 -0.013 
12 0.055 0.146 0.233 -0.164 0.211 
13 -0.006 0.010 -0.055 0.007 -0.209 
14 0.031 -0.163 0.007 0.165 -0.133 
15 0.036 -0.070 -0.019 0.068 0.230 
16 -0.158 0.014 0.184 -0.142 0.092 
17 -0.044 0.085 0.128 0.016 0.402 
18 -0.058 0.151 -0.046 0.031 0.207 
19 0.038 0.087 -0.028 -0.104 -0.107
20 -0.031 -0.034 0.026 -0.005 0.075 
21 -0.102 -0.011 0.008 -0.028 0.210 
22 0.064 0.010 -0.037 0.344 0.029 
23 0.013 -0.029 0.015 0.122 0.376 
24 -0.017 0.015 0.090 0.074 -0.076 
25 0.064 -0.092 0.028 -0.005 0.075 
26 0.022 0.052 -0.129 -0.002 0.111 
27 -0.007 -0.011 0.083 -0.193 0.045 
28 0.068 0.191 0.021 0.043 0.096 
29 0.741 0.114 -0.058 0.012 0.034 
30 0.648 0.193 0.199 0.021 -0.008 
31 0.557 -0.011 -0.033 -0.180 0.112 
32 0.479 -0.273 0.013 0.058 0.053 
33 0.162 0.752 -0.088 -0.062 0.047 
34 -0.037 0.619 -0.135 0.012 0.000 
35 0.161 0.325 0.189 0.146 -0.053 
36 0.077 -0.092 0.674 0.027 -0.034 
37 -0.050 0.084 0.599 0.129 -0.053 
38 0.026 -0.265 0.486 -0.034 0.145 
39 -0.021 -0.015 0.084 0.613 -0.032 
40 0.004 0.014 -0.056 0.382 0.152 
41 0.064 0.020 -0.001 -0.035 0.505 
42 0.155 -0.029 -0.112 0.149 0.309 









































































































②上野栄一, 長谷川智子, 上原佳子, 上木礼
子, 佐々木百恵, 一ノ山隆司：看護師の捉え
る看護学生のコミュニケーションスキル，日
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